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La început de decembrie 2014, s-a stins din viață Gheorghe Russu – ilus-
tru organizator al ocrotirii sănătăţii mamei și copilului, fondator al asigurărilor 
medicale obligatorii în țara noastră.
Gh. Russu s-a născut la 25 octombrie 1938 în satul Chetriș, actualmente r. 
Fălești. După absolvirea școlii medii din satul Balatina, r. Glodeni, este înmatriculat 
la Școala de mecanizatori din satul Ciuciulea, același raion. În 1958 este încadrat 
în serviciul militar, iar după demobilizare, în anul 1961, devine student la Facul-
tatea Pediatrie a Institutului de Stat de Medicină din orașul Lvov, Ucraina. După 
absolvirea în 1967 a acestui prestigios institut, Gheorghe Russu s-a încadrat în 
activitatea practică. 
Manifestându-se chiar din primii ani ca un specialist competent, dând 
dovadă de calităţi și aptitudini de organizator, Gheorghe Russu a ocupat mai 
multe posturi de conducere în diferite instituţii medicale: medic-șef adjunct și 
specialist principal în problemele de pediatrie în regiunea Cernăuţi, iar revenind 
în Moldova, devine medic-șef adjunct al Spitalului de copii și pediatru principal 
în cadrul Direcţiei Sănătăţii din orașul Bălţi. Acordând ajutor copiilor suferinzi, 
s-a pătruns de măreţia profesiunii pe care și-a ales-o. Experienţă bogată, nivel 
profesional înalt, dragoste faţă de oameni, disciplină, verticalitate și patriotism 
– iată doar câteva dintre calităţile care l-au caracterizat.
Gheorghe Russu a fost un specialist neîntrecut în domeniu și prin faptul că, 
pe tot parcursul vieţii, a pus accentul pe buna selectare și instruire a cadrelor. Din 
anul 1983 a fost numit în funcţia de medic-șef al Centrului Mamei și Copilului, 
unde a reușit să creeze o puternică bază tehnico-materială. 
O calitate a sa a fost măiestria de a selecta corect specialiștii, de a găsi ”omul 
potrivit pentru locul potrivit”. În toate colectivele în care a activat a știut să creeze 
echipe puternice. Totodată, pentru a elabora strategii de perspectivă, consulta 
mereu savanţi, conducători ai altor instituţii, dar mai ales medicii-practicieni. 
În anul 2002, prin Hotărârea Guvernului, Gheorghe Russu a fost numit direc-
tor general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, unde și-a manifestat 
din plin aptitudinile de reformator, creator de noi idei, îndrumător – calități atât 
de necesare pentru ramura ocrotirii sănătăţii în perioada de tranziție. El a con-
tribuit la implementarea asigurărilor obligatorii în medicină, la crearea unui nou 
sistem de sănătate, ceea ce a condus la sporirea accesibilităţii serviciilor medicale, 
inclusiv specializate, pentru fiecare locuitor al Republicii Moldova. 
În anul 1989, Gheorghe Russu, medic-șef al Centrului Mamei și Copilului, a 
fost propus de colectiv candidat pentru funcția de deputat în Sovietul Suprem 
al Uniunii Sovietice. Rivalul său a fost primul secretar al PCUS din sectorul Bo-
tanica, orașul Chișinău – om cunoscut și stimat, însă victoria a fost de partea lui 
Gheorghe Russu. Astfel, el a fost ales în calitate de deputat al poporului în primul 
Parlament democratic. 
Apreciind optimismul și dăruirea de sine pentru binele tuturor, multe gene-
raţii de medici-practicieni și conducători de diferit rang ai instituţiilor medicale 
cu care a colaborat și pe care i-a îndrumat Gheorghe Russu poartă în suflet o pro-
fundă recunoștinţă și un respect adânc faţă de această personalitate marcantă, 
care a dat dovadă, pe tot parcursul vieţii, de voinţa puternică, spirit de conducător 
competent, capacităţi organizatorice incontestabile și devotament cauzei. 
Iată câteva dintre aprecierile date acestui pilon al medicinei moldave de 
către cei care l-au cunoscut.
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Mircea Buga, directorul general al CNAM, a 
menţionat: ”Pentru noi toţi, pentru întreg sistemul 
de sănătate, trecerea sa în nefiinţă este o pierdere 
grea. A plecat dintre noi un manager desăvârșit, care 
ne-a fost practic părinte, care ne-a ghidat în drumul 
defel ușor de implementare a asigurărilor obligatorii 
medicale”. 
Mihai Ciocanu, viceministru al Sănătăţii, spune 
că ”indiferent de funcţia deţinută, Gheorghe Russu 
a creat colective ce activează cu succes până în 
prezent”. 
Roman Cazan, președintele Consiliului de ad-
ministrare a CNAM, consideră că ”Gheorghe Russu 
reprezintă un model de comportament și atitudine 
civică pentru noi toţi, dar mai ales pentru tânăra 
generaţie”. 
Academicianul Gheorghe Ghidirim este de 
părere că ”Gheorghe Russu s-a condus de cel mai 
important crez – să ajute omul suferind”. 
Academicianul Ion Ababii susţine că Gheorghe 
Russu ”a scris o filă specială de istorie în Sănătate”. 
Academicianul Eva Gudumac consideră că Ghe-
orghe Russu ”rămâne o enciclopedie care a învăţat 
generaţii de specialiști”. 
Profesorul Constantin Eţco menţionează că 
Gheorghe Russu ”a avut o contribuţie aparte la scă-
derea indicelui mortalităţii infantile în R. Moldova”.
Grigore Cugal, directorul AT Nord-Vest a CNAM 
susţine: ”Gheorghe Russu a știut să le transmită dis-
cipolilor toate cunoștinţele și experienţa sa”.
Prin sârguinţa sa, acest Mare Om al medicinei 
s-a învrednicit de multe distincţii de stat, precum 
și de cea mai înaltă decorație a ţării – Ordinul Repu-
blicii.
Gheorghe Russu a decedat la 9 decembrie 2014, 
la vârsta de 76 de ani. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace.
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